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пользовать свои соответствующие преимущества в аграрном секторе и наращи-
вать усилия в области сельскохозяйственных инноваций. В дальнейшем требу-
ется повышение производительности и модернизация сельскохозяйственного сек-
тора, укрепление строительства сельскохозяйственных информационных плат-
форм, содействие обмену сельскохозяйственной информацией и достижение 
большего развития китайско-российского сельскохозяйственного сотрудничества. 
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется индустрии 
исламских банков. Обсуждаются перспективы внедрения исламского (партнер-
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ского) банкинга в России. В статье ставится задача проанализировать идеализа-
ции собственников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса 
в отношении исламских банков. Автор ставит своей целью на основе анализа 
идеализаций предложить мероприятия по организации исламского небанков-
ского финансирования в России. 
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В последние годы тема исламской экономики, исламских финансов, ис-
ламского банкинга находиться в фокусе внимания общественности. На полях 
различных саммитов федерального и регионального происходит освещение 
тенденций мирового развития исламской экономики в целом и исламского фи-
нансового сектора и банкинга в частности.  
 Активная деятельность в освещении вопроса возбуждает интерес к теме. 
С одной стороны, у части населения нашей страны, идентифицирующих себя му-
сульманами и стремящейся строить свою жизнь в соответствии с предписаниями 
Священного Писания. Кроме того, развивающаяся халяль-индустрия также нуж-
дается в формах финансировании, одобренных Шариатом. С другой стороны, 
у органов государственной власти. 
В Банке России была создана рабочая группа. На заседании рабочей груп-
пы 24 марта 2016 года была утверждена Дорожная карта по развитию партнер-
ского банкинга и связанных с ним финансовых услуг в Российской Федерации 
на период 2016–2017 годов [1].  
В мае 2016 года был заключен Меморандум о взаимопонимании меж-
ду Банком России и Группой ИБР. В марте 2017 года состоялись консультации 
российской делегации в штаб-квартире Группы ИБР в Джидде (КСА) [2]. 
В Институте управления, экономики и финансов Казанского (Приволжско-
го) Федерального Университета с 2016 года осуществляется обучение по маги-
стерской программе «Исламские Финансы». С мая 2018 года желающие могут 
пройти курсы повышения квалификации в Международной школе исламского 
бизнеса, экономики и права (ISIBEL) Казанского (Приволжского) Федерально-
го Университета. 
 О разработке Банком России комплекса поправок в законодательство 
по партнерскому банкингу стало известно в кулуарах IX Международного эко-
номического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit-2019», прохо-
дившем в Казани в апреле 2019 года. По мнению ряда экспертов, вероятно при-
нятия соответствующих законов возможно во второй половине 2020 года [3]. 
В течение последних лет было опубликовано и издано немало статей 
и книг на русском языке об особенностях операций исламских банков. Боль-
шим прорывом стало издание Шариатских Стандартов [4] на русском языке 
в 2017 году. 
На круглых столах, семинарах, саммитах участники знакомятся с органи-
зацией и результатами деятельности исламских банков и их банковских про-
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дуктах. Получают информацию об организации шариатского контроля и аудита 
в исламских финансовых учреждениях. 
Положительным результатом перечисленных мероприятий является получе-
ние информации об исламских банках широких кругов населения и бо-
лее глубокая осведомленность заинтересованных лиц. Но говоря о положитель-
ных результатах, надо отметить, что наличие только теоретических представлений 
в отсутствии практического опыта взаимодействия с исламскими финансовыми 
институтами порождает среди собственников и руководителей малого и среднего 
бизнеса романтическое отношение к исламским банкам, которое не соответствует 
объективной реальности. 
Можно выделить наиболее частые идеализации: 
1. Исламское финансирование будет возможно только после включения 
в гражданское законодательство страны специфических исламских контрактов. 
2. Исламское финансирование будет возможно только с появлением 
в стране исламских банков. 
3. Исламские банки будут участвовать в долевом финансировании пред-
приятий малого и среднего бизнеса на условиях мушарака и мудараба. 
4. Исламские банки будут выдавать беспроцентные займы. 
Причин идеализаций несколько, но главная заключается в чрезмерном фо-
кусе внимания к деятельности исламских банков и их продуктам. 
Анализ идеализаций позволяет выделить следующие дефициты предприя-
тий малого и среднего бизнеса: 
1. Нуждаются в привлечении финансирования способами, разрешенными 
Шариатом, особенно в сфере халяль-индустрии. 
2. Нуждаются в осведомленности о способах небанковского финансирова-
ния, одобренных Шариатом. 
3. Нуждаются в осведомленности о порядке оформления сделок, разре-
шенных Шариатом в контурах существующего гражданского права. 
Для эффективно преодоления дефицитов предлагаются следующие меры: 
1. Разработать модели небанковского финансирования на основе Шариат-
ских Стандартов [4]. 
2. Разработать проекты документов для оформления небанковского финан-
сирования на основе Шариатских Стандартов [4] в контурах существующего 
гражданского права. 
3. Получить экспертные заключения о соответствии предложенных моде-
лей и документов требованиям Шариата. 
4. Проводить прикладные обучающие мероприятия для собственников, ру-
ководителей и сотрудников малого и среднего бизнеса для ознакомления с раз-
работанными моделями и документами. 
5. Проводить прикладные обучающие мероприятия для собственников, ру-
ководителей и сотрудников малого и среднего бизнеса по повышению качества 
управления организацией. 
6. Содействовать в поиске инвесторов предприятиям малого и среднего 
бизнеса путем проведения круглых столов, конференций с участием отече-
ственных частных инвесторов. 
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Аннотация. В работе исследовано влияние различных групп собственни-
ков на социально ответственное поведение бизнеса. Выявлено, что к числу ос-
новных детерминант КСО относятся инвестиционные горизонты различных 
групп собственников и их отношение к рискам.  
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В условиях глобализации мировой экономики, расширения участия раз-
личных групп инвесторов в капитале компаний, исследование связи меж-
ду структурой собственности, принятием стратегических решений и финансо-
вой результативностью бизнеса становится особенно актуальным. Так, форма 
собственности оказывает влияние на принятие решений, мотивационную со-
ставляющую и власть компании, связанные с расходами на НИОКР решениями, 
инновациями, структурой капитала и т.д. Принятие решений об инвестирова-
нии осуществляется ключевыми владельцами бизнеса. Соответственно, страте-
гические решения об участии в социальном инвестировании также принимают-
ся последними.  
Научных работ, исследующих влияние структуры собственности на уро-
вень корпоративной социальной ответственности (КСО), не так много (к при-
меру, следующие работы) [1; 2]. Как правило, исследователи выделяют следу-
ющих собственников в отдельные группы: институциональные (пенсионные 
